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1 山帰 10. 0 (下上41-3 .8 
2 甘草 7.5 17.0 
3 萱香 7,0 2.7 
4 甘松 3.0 3.7 
5 白粛 2.5 8,2 
5 黄苓 2.5 2.8 
7 太楓 2,0 7.5 
7 大黄 2.0 5.7 
7 山莱 2.0 5.0 
7 丸藤 2.0 2.5 
11 黄底 （上9.51,8 下8,0
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年問持渡千斤高 注
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享保5 享保16 12 898 1720―1731 
享保17_寛保3 12 530 
I 
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延享1_宝暦5 12 619 1744 1755 
メ 2679 御買上分値ー 段9 6分5厘
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(/ 4141〕
宝永5_文化4J100J 6820 I年平均 674 (千斤）1708 1807 ・
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1765 1862 98 7487,866.502 年平均量76,406.8
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西暦元号 年輸入量 金額
斤 円
1880 明治13 446,578 21,300 
1890 明治23 288,391 12,347 
1900 明治33 209,236 215,29 
1910 明治43 762,194 80,756 
1920 大正9 1,638,300 451,656 
kg 
1930 昭和5 2,221,140 666,597 
1940 昭和15
1950 昭和25
千円
1960 昭和35 367,585 44,524 
1970 昭和45 5,833,094 453,128 
1980 昭和55 9,693,109 1,597,291 
1981 昭和56 5,686,554 1,052,341 
1982 昭和57 9,272,702 1,964,871 
1983 昭和58 7,448,720 1,643,022 
1984 昭和59 8,184,108 1,836,149 
1985 昭和60 12,891,189 2,789,273 
1986 昭和61 5,557,041 993,453 
1987 昭和62 10, 723, 342 1, 678, 843 
1988 昭和63 8,643,890 967,198 
1989 平成1 9,272,457 1,594,126 
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